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nagnadaC nariskaneP   atad padahret sisilana nad nagnutihrep iulalem naktapadid
 napakgnis apureb utiay naktapadid halet gnay isarolpske  ,pid ,ekirts ,)porctuo( nalabetek nad  
nagnadaC nariskaneP .arabutab   iuhategnem tapad raga nakukalid nariskat   esanot halmuj
nagnadaC   nagnutihrep nakukalid naka ayntujnales nad arabutab  oitar gnippirts  nahal adap
 .T.P isesnok haread id katelret naatemep isakoL. tubesret 9,93 saules gnugA artuP airtaS  
 ,ratkeh uleK natamaceK nad nataleS nakumaP natamaceK id katelret  netapubaK ,aratu gnapm
urabatoK . 
   halada ini naitilenep irad naujuT m  edotem nakisakilpagne  noitceS ssorC d  mala
nagnadaC halmuj nakutnenem  arabutab  nagnadaC halmuj isamitsegnem nad   arabutab
naitilenep hareadid   
da ini naitilenep malad nakanugid gnay edoteM  id natamagnep arac nagned hala
 edotem nakanugid nagnadac nariskanep edotem nakgnades ,nagnapal noitceS ssorC   nagned
                  takedret kitit namodep nagned pahatreb nahaburep namodep aratna nakgnidnabmem  
 ad halada nakparahid gnay naitilenep lisaH p nagnadaC emulov nakutnenem ta   adap
 oitar gnipirts atres arabutab esanot nakutnenem ,B maes nad nedrabretni ,A maes ,nedrubrevo
  )RS(  
 nakanuggnem nagned tapadid gnay nalupmiseK  edoteM  noitceS ssorC  nagned
 pahatreb nahaburep namodep )egnahc laudarg fo elur(  rasebes natayas ratna karaj nagned ,
06±   helorepid nad retem arikreT arabutaB nagnadaC ( evreseR laoC elbaborP )  halada A maes
56,437.53   halada B maes nad not 25,202.811  idaj ,not    latot  halada arabutaB egannot
71,775.351  not .  emuloV nedrubrevo    nad nedrubretni  halada naktapadid gnay  4,769.569  
MCB   nagned RS  .1 82,6  
edoteM   noitceS ssorC takedret kitit namodep nagned   )tniop tseraen fo elur( nagned  
06± rasebes natayas ratna karaj   helorepid nad retem arikreT arabutaB nagnadaC (  elbaborP
evreseR laoC  )    halada A maes 37,637.53   halada B maes nad not 3,191.911  ,not  aj id   latot
b egannot  halada arabuta 30,829.451  .not  atres    emulov nedrubrevo    nad nedrubretni   gnay
 halada naktapadid 8,969.079  MCB  nagned . RS  .1:62,6  
 
